
















УДК 621 .3(09) 
Русский радиотехник, открывший возможность приёма радиосигналов на слух, Пётр Николаевич Рыбкин 
родился в семье педагогов 14 мая (2 мая по 
старому стилю) 1864 года в Санкт-Петер-
бурге . Его родители содержали в своем 
доме частную школу начального обучения, 
где мальчик и получил первоначальное 
образование . Позже, учась уже во Введен-
ской гимназии Петроградской стороны, он 
самостоятельно прошел первый курс выс-
шего учебного заведения и в 1888 году 
после получения аттестата о среднем обра-
зовании был сразу зачислен на второй курс 
математического отделения физико-мате-
матического факультета Санкт-Петербург-
ского университета (СПУ) . В 1892 году 
студент Рыбкин, показавший незаурядные 
способности во время обучения, был остав-
лен при СПУ для подготовки к самостоя-
тельной научной деятельности . Он одно-
временно проходил научную стажировку 
адъюнктом (помощником профессора) 
в Главной физической обсерватории (с 1924 
года Главная геофизическая обсерватория 
им . А . И . Воейкова) .
Весной 1894 года в Минном офицер-
ском классе в Кронштадте (МОК) в связи 
с переездом Н . Н . Георгиевского в Москву 
Григорьев Николай Дмитриевич –  кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
«Электроэнергетика транспорта» Московского 
государственного университета путей сообщения 
(МИИТ), Москва, Россия. 
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English text of the article –  p. 244)
Пётр Николаевич Рыбкин –  «первый 
радист», «дедушка советских 
радистов», ближайший соратник 
Александра Попова. Именно 
Пётр Рыбкин в марте 1896 года 
при помощи азбуки Морзе передал 
первую в мире радиограмму – 
«Генрих Герц». В мае 1899 года 
вместе с другим ассистентом 
Попова, Д. С. Троицким, открыл 
возможность приёма радиосигналов 
на слух. На основании этого открытия 
был разработан радиоприёмник 
с телефонной трубкой для приёма 
радиосигналов.
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освободилась должность лаборанта физи-
ческого кабинета . Морское ведомство 
обратилось в СПУ и там порекомендовали 
молодого талантливого физика Рыбкина, 
интересовавшегося изучением электромаг-
нитных волн . С 1 мая 1894 года его зачис-
лили в МОК на должность лаборанта 
и ассистента преподавателей гальванизма 
и практической физики . Помимо этого на 
Петра Николаевича было возложено заве-
дование физическим кабинетом, составле-
ние каталогов приборов и материалов, 
а также исполнение различных научных 
поручений . В этом, одном из старейших 
учебных заведений русского флота, больше 
полувека Пётр Рыбкин готовил морских 
радиоспециалистов . Вместе с А . С . Попо-
вым в физическом кабинете и в саду МОК 
испытывал работу радиоприёмника с пер-
вой в мире антенной . Присутствовал 7 мая 
(25 апреля по старому стилю) 1895 года на 
заседании Русского физико-химического 
общества (РФХО), где Попов доложил 
присутствующим об изобретении радио 
и продемонстрировал первый радиопри-
ёмник . В марте 1896 года на заседании 
РФХО Рыбкин электромагнитными сигна-
лами при помощи азбуки Морзе передал 
на телеграфную ленту первую в мире 
радио грамму «Генрих Герц» . Расстояние, 
правда, было всего 250 м . Телеграмма была 
передана из химической лаборатории в фи-
зическую аудиторию, помещающуюся 
в другом здании СПУ .
Свои первые опыты передачи сигналов 
на расстоянии Петр Николаевич проводил 
летом 1897 года на Кронштадском рейде 
между берегом и небольшим судном «Рыб-
ка», а затем они продолжились в учебно-
минном отряде на Транзундском рейде 
вблизи Выборга . Александр Попов в это 
время находился в Нижнем Новгороде, где 
заведовал электрической станцией, и ру-
ководил опытами Рыбкина оттуда, активно 
переписываясь со своим ассистентом . 
Эксперименты прошли удачно . Дабы 
иметь возможность испытать беспроволоч-
ную передачу на больших расстояниях, 
было решено использовать крейсер 2-го 
ранга «Африка» и транспортное судно «Ев-
ропа» . На мачтах этих суден оказалось 
возможным поднять антенну на высоту 
20 м и дальность передачи была повышена 
до 5 верст (5 с лишним км) . Успешные ре-
зультаты опытов были доложены Морско-
му техническому комитету, который при-
нял решение о финансировании и продол-
жении дальнейших исследований в 1898 
году .
В мае 1899 года Петр Рыбкин вместе 
с другим ассистентом Попова Д . С . Троиц-
ким на фортах «Милютин» и «Константин» 
крепости Кронштадт провели опыты по 
испытанию приборов радиотелеграфа . 
Приёмник имел простое устройство: ан-
тенна, аккумуляторная батарея, параллель-
но включенные электрический звонок 
и телеграфный аппарат Морзе, позволяв-
ший вести запись сигналов на бумажную 
ленту, электромагнитное реле и когерер 
(стеклянная трубка с двумя электродами на 
концах, наполненная металлическими 
порошками) . Из-за плохих контактов меж-
ду опилками сопротивление когерера было 
велико, поэтому электрический ток в цепи 
был мал . Реле не замыкало цепи телеграф-
ного аппарата и звонка . Под действием 
электромагнитных волн высокой частоты, 
которые принимала антенна, в когерере 
возникали электрические разряды между 
отдельными металлическими опилками, 
они спекались, сопротивление уменьша-
лось в 100…200 раз, и он начинал пропу-
скать электрический ток от аккумулятор-
ной батареи, достаточный для срабатыва-
ния электромагнитного реле, который 
включал телеграфный аппарат и звонок . 
На телеграфной ленте вычерчивалась точ-
ка или тире, а молоточек звонка ударял по 
когереру, встряхивая его металлические 
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опилки . Сцепление между опилками осла-
бевало –  приёмник был готов к регистра-
ции следующего сигнала . 
Однажды при передаче сигналов из 
форта «Константин» в форт «Милютин» на 
движущейся телеграфной ленте перестали 
вычерчиваться точки и тире . Подключив 
телефонную трубку к когереру для провер-
ки исправности его электрической цепи, 
Рыбкин услышал в наушниках вместо 
обычного щелчка короткие и длинные 
гудки, из которых складывалось передава-
емое слово . Исследование этого факта 
показало, что во время работы передатчика 
разрядился аккумулятор приёмника . По-
этому количество энергии, поступающее 
к опилкам когерера, было недостаточно, 
чтобы связать их в проводящий мостик и 
тем самым замкнуть цепь реле телеграфно-
го пишущего аппарата . Передача шла на 
небольшой искре с уменьшенной энергией, 
которой хватало, чтобы услышать сигналы 
в телефонной трубке . Об этом открытии 
Попов был извещен срочной телеграммой: 
«Рыбкин Троицкий обнаружили новое 
свойство трубки принимать упрощённо 
замечательно чувствительна» .
На основании открытия преобразова-
ния электромагнитных колебаний в звуко-
вой сигнал (детектирования) без встряхи-
вания когерера был разработан радиопри-
емник с телефонной трубкой для приёма 
радиосигналов на слух, который обладал 
большей чувствительностью и не требовал 
телеграфного аппарата для записи передан-
ных сообщений на движущуюся бумажную 
ленту . Это позволило упростить схему 
приёмника (ударник и прерыватель 
электри ческой цепи стали не нужными) 
и увеличить дальность радиосвязи . В июне 
1899 года Попов совместно с Рыбкиным 
и Троицким подали заявление на патент 
«Приемник депеш, посылаемых с помо-
щью электромагнитных волн» . Патент был 
выдан за номером 6066 . Первый в мире 
аппарат для приёма радиосигналов на слух 
был запатентован в Англии и Франции . 
В настоящее время это изобретение ис-
пользуется в цифровых сотовых системах 
радиосвязи . Приходящая волна вызывает 
слабые электромагнитные колебания, 
энергия которых не используется для при-
ёма . Слабые сигналы лишь управляют 
с помощью полупроводниковых приборов 
источниками энергии, питающими после-
дующие цепи, усиливающие и воспроиз-
водящие полученную информацию .
В 1899–1901 годах Рыбкин принимал 
участие в усовершенствовании и в испыта-
ниях беспроволочного телеграфа на море, 
плавая на судах Балтийского и Черномор-
ского флотов . Особенно важным для него 
было участие в эпопее по спасению броне-
носца береговой обороны «Генерал-адми-
рал Апраксин», потерпевшего крушение 
в Финском заливе . В конце ноября 1899 
года во время снежной метели корабль 
сбился с курса и сел на камни во льдах 
у южного берега острова Гогланд (ныне 
Сур-Сари) . В зимнее время финские поч-
тальоны и нарочные не всегда могли обес-
печивать связь между материком и остро-
вом из-за непрочного льда . По этой же 
причине проложить кабель также было 
невозможно . Из-за отсутствия связи рабо-
ты по спасению срывались, что грозило 
броненосцу гибелью . Морское министер-
ство поручило Попову обеспечить с помо-
щью беспроволочного телеграфа регуляр-
ную связь места аварии с материком . На 
станции Котка (ныне находится в Финлян-
дии) руководил работами Попов, а на 
острове Гогланд –  Рыбкин . На остров лю-
дей и материалы, необходимые для соору-
жения станции беспроволочного телегра-
фа, перевез ледокол «Ермак», вышедший 
в начале января 1900 года из Ревеля 
(с 1917 г . –  Таллинн) . В метель и морозы 
матросы под командованием морских офи-
церов и под руководством Рыбкина по 
не окрепшему битому льду и глубокому 
снегу переправляли с ледокола на берег, 
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а потом на остров груз и смонтировали 
антенны . Связь по беспроволочному теле-
графу во время спасательных работ в ради-
усе 50 км между материком, островом 
и броненосцем поддерживалась регулярно 
и бесперебойно . До апреля месяца 1900 
года, когда броненосец все-таки был снят 
с камней, было передано несколько сотен 
телеграмм . В связи с успехами во время 
спасательных работ Петру Рыбкину было 
объявлено от императора России Нико-
лая II «Монаршее благоволение» и выдано 
1100 рублей .
В летнюю кампанию 1901 года Рыбкин 
принимал непосредственное участие в обо-
рудовании первой в России линии граж-
данской радиосвязи для нужд речного су-
доходства в Ростове-на-Дону между портом 
и специальным маяком в дельте реки Дон 
в восьми километрах от порта . По радио 
передавались сообщения об уровне воды 
в канале, соединяющем порт с Азовским 
морем, и тем самым обеспечивалась без-
опасность судоходства .
После перехода в 1901 году Попова 
в Санкт-Петербургский электротехниче-
ский институт Рыбкин занял его место 
преподавателя в МОК . Он не прекращал 
свои работы по совершенствованию схемы 
радиоприёмника, добивался большей 
надёжности в работе, продолжил дальней-
шие испытания радиостанций на кораблях . 
В 1906 году был инициатором создания 
в МОК посмертной выставки приборов 
и аппаратуры радиосвязи, созданных По-
повым . С 1920 года и до конца жизни заве-
довал музеем радио . На протяжении почти 
50 лет руководил радиоотделом в МОК, 
а затем Школой связи имени А . С . Попова 
в Кронштадте . Моряки Балтики называли 
Рыбкина «Дедушка радистов» . По его ини-
циативе в 1922 года в Кронштадте были 
организованы вечерние электротехниче-
ские курсы, где он преподавал до 1934 года .
Во время Великой Отечественной войны 
Петр Рыбкин выполнял задания командова-
ния Балтийского флота по обороне Ленин-
града, за что был удостоен ордена «Красная 
звезда» . В марте 1942 года был эвакуирован 
из Кронштадта и работал до самого оконча-
ния войны на станции Инская Западно-Си-
бирской железной дороги в шести км восточ-
нее Новосибирска . В 1944 году Петру Рыб-
кину была присуждена высшая награда 
СССР –  орден Ленина . А в это время его сын, 
тоже радист, Владимир Петрович Рыбкин, 
воевал на фронте .
После тяжёлой и продолжительной бо-
лезни Петр Николаевич Рыбкин скончался 
10 января 1948 года в возрасте 83 лет . Похо-
ронили его в родном Кронштадте . Петру 
Николаевичу принадлежит более 30 работ 
в области практики и истории радио связи, 
в которых всегда и бескомпромиссно отста-
ивался приоритет русской науки в изобре-
тении беспроволочного телеграфа . За педа-
гогическую и научную деятельность он был 
награжден орденами и медалями, именны-
ми часами от правительства и значком 
«Почётный радист СССР» . Режиссер Мария 
Клигман сняла его в документальном филь-
ме «Рождение радио» (1941) .
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Objective. The objective of the author is to 
consider life and work of Petr Rybkin, the closest 
assistant of Alexander Popov.
Methods. The author uses general scientific 
methods and historical-retrospective analysis.
A Russian radio technician who discovered the 
possibility of perceiving radio signals with human ear, 
Petr Nikolaevich Rybkin was born in a family of 
teachers on May 14 (May 2 old style) 1864 in 
St. Petersburg. His parents kept a private elementary 
school in their home, where the boy received his 
primary education. Later, while studying at the 
Vvedensky Gymnasium of the Petrograd Side, he 
independently passed the first course of a higher 
educational institution and in 1888 after receiving a 
certificate of secondary education he was immediately 
enrolled in the second course of the mathematical 
department of the Physics and Mathematics Faculty 
of St. Petersburg University (SPU). In 1892, a student 
Rybkin, who showed outstanding abilities during 
training, remained with SPU to prepare for independent 
scientific work. He simultaneously underwent a 
scientific internship as an adjunct (assistant professor) 
at the Main Physical Observatory (since 1924 the 
Voyeikov Main Geophysical Observatory).
In the spring of 1894, in the Mine Officers’ Class 
in Kronstadt (MOC), in connection with the moving of 
N. N. Georgievsky to Moscow, the post of laboratory 
assistant of the physical cabinet was vacated. The 
Maritime Department applied to SPU and there they 
recommended a young talented physicist Rybkin, who 
was interested in studying electromagnetic waves. 
Since May 1, 1894, he was admitted to MOC as a 
laboratory assistant and an assistant lecturer in 
galvanism and practical physics. In addition, Petr 
Nikolaevich was entrusted with management of a 
physical cabinet, compilation of catalogs of 
instruments and materials, as well as execution of 
various scientific assignments. In this, one of the 
oldest educational institutions of the Russian fleet, 
Petr Rybkin trained maritime radio specialists for more 
than half a century. Together with A. S. Popov in the 
physical cabinet and in the garden of MOC he tested 
the work of a radio receiver with the world’s first 
antenna. He was present on May 7 (April 25 old style) 
1895 at a meeting of the Russian Physico-Chemical 
Society (RPCS), where Popov reported to the 
audience about the invention of radio and 
demonstrated the first radio receiver. In March 1896, 
at a meeting of RPCS Rybkin, with the help of the 
Morse code, transmitted the first radiogram «Henry 
Hertz» to the telegraph tape with electromagnetic 
signals. The distance, however, was only 250 m. The 
telegram was transmitted from the chemical laboratory 
to a physical audience located in another SPU 
building.
Petr Nikolaevich conducted his first experiments 
transmitting signals at a distance in the summer of 
1897 on the Kronstadt roadstead between the shore 
and a small «Rybka» ship, and then they continued in 
the training and mine detachment on the Tranzund 
roadstead near Vyborg. Alexander Popov at this time 
was in Nizhny Novgorod, where he was in charge of 
an electric station, and supervised Rybkin’s 
experiments therefrom, actively communicating with 
his assistant. The experiments were successful. In 
order to be able to test wireless transmission over long 
distances, it was decided to use the cruiser of the 2nd 
rank «Africa» and the transport ship «Europe». On the 
masts of these ships it was possible to raise the 
antenna to a height of 20 m and the transmission 
range was increased to 5 versts (5-plus km). 
Successful results of the experiments were reported 
to the Marine Technical Committee, which decided to 
finance and continue further research in 1898.
In May 1899, Petr Rybkin, along with another 
assistant of Popov, D. S. Troitsky, at the forts «Milyutin» 
and «Konstantin» of the fortress of Kronstadt 
conducted experiments to test radio telegraphs. The 
receiver had a simple arrangement: an antenna, a 
battery, an electrical bell connected in parallel, and a 
Morse telegraph device, which allowed recording 
signals on a paper tape, an electromagnetic relay and 
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Petr Nikolaevich Rybkin is  «the first radio 
operator», «the grandfather of the Soviet radio 
operators», the closest colleague of Alexander 
Popov. It was Petr Rybkin who, in March 1896, with 
the help of the Morse code, transmitted the first 
radiogram in the world –  «Henry Hertz». In May 1899, 
together with another assistant of  Popov, 
D. S. Troitsky, he opened the possibility of perceiving 
radio signals with human ear. Based on this discovery, 
a radio receiver with a handset for receiving radio 
signals was developed.
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a coherer (a glass tube with two electrodes at the 
ends, filled with metal powders). Due to poor contacts 
between the sawdust, the resistance of the coherer 
was large, so the electric current in the circuit was 
small. The relay did not close the circuit of the 
telegraph unit and the bell. Under the influence of 
high-frequency electromagnetic waves received by 
the antenna, electrical discharges between individual 
metal filings occurred in the coherer, they were 
sintered, the resistance decreased by 100 … 200 
times, and it began to pass an electric current from 
the battery, sufficient to trigger an electromagnetic 
relay, which switched on telegraph and telephone. A 
dot or dash was drawn on the telegraph tape, and the 
hammer of the bell struck the coherer, shaking its 
metal filings. The adhesion between the sawdusts was 
weakened –  the receiver was ready to register the 
next signal. Once, during the transfer of signals from 
the fort «Constantine» to the fort «Milutin» on a moving 
telegraph tape, points and dashes were no longer 
drawn. Having connected the telephone receiver to 
the coherer to check the serviceability of its electrical 
circuit, Rybkin heard short and long beeps in the 
headphones instead of the usual click, from which the 
word being transferred was composed. A study of this 
fact showed that during the operation of the transmitter 
the receiver battery discharged. Therefore, the 
amount of energy supplied to the coherer sawdust 
was not enough to connect them to the conductive 
bridge, thereby closing the relay circuit of the 
telegraph writing machine. The transmission was on 
a small spark with reduced energy, which was enough 
to hear the signals in the handset. About this discovery 
Popov was informed by an urgent telegram: «Rybkin 
Troitsky discovered a new property of the tube to 
receive simplistically remarkably sensitive».
On the basis of the discovery of the conversion of 
electromagnetic oscillations into a sound signal 
(detection) without shaking the coherer, a radio 
receiver with a telephone receiver was designed to 
receive radio signals by ear, which was more sensitive 
and did not require a telegraph apparatus to record 
transmitted messages on a moving paper tape. This 
made it possible to simplify the receiver circuitry (the 
drummer and the interrupter of the electrical circuit 
became unnecessary) and to increase the radio 
communication range. In June 1899, Popov, together 
with Rybkin and Troitsky, applied for a patent 
«Receiver of dispatches sent by electromagnetic 
waves». The patent was issued with the number 6066. 
The world’s first device for receiving radio signals by 
ear was patented in England and France. Currently, 
this invention is used in digital cellular radio 
communication systems. The incoming wave causes 
weak electromagnetic oscillations, the energy of 
which is not used for reception. Weak signals only 
control the use of semiconductor devices by power 
sources that feed subsequent circuits that amplify and 
reproduce the information received.
In 1899–1901 Rybkin took part in improvement 
and testing of a wireless telegraph at sea, floating on 
the ships of the Baltic and Black Sea fleets. Especially 
important for him was participation in the epic to 
rescue the battleship of the coastal defense «General-
Admiral Apraksin», which was wrecked in the Gulf of 
Finland. At the end of November 1899, during a snow 
blizzard, the ship lost its course and sat on rocks in 
the ice near the southern shore of the island of 
Hogland (now Sur-Sari). In the winter time, Finnish 
postmen and couriers did not always provide 
communication between the mainland and the island 
because of the fragile ice. For the same reason, it was 
also impossible to lay the cable. Because of the lack 
of communication, work on rescue was disrupted, 
which threatened the battleship with death. The 
Marine Ministry instructed Popov to provide regular 
communication between the accident site and the 
mainland via a wireless telegraph. At the station Kotka 
(now in Finland) Popov led the work, and on the island 
of Hogland –  Rybkin. To the island, people and 
materials necessary for the construction of a wireless 
telegraph station were transported by the icebreaker 
«Ermak», which was released in early January 1900 
from Revel (since 1917, Tallinn). In the blizzard and 
frosts, the sailors, under the command of naval 
officers and Rybkin’s direction, transported cargo 
from the icebreaker to the shore by unstable broken 
ice and deep snow, and then to the island and then 
Mine room of Mine Officers’ Class in Kronstadt.
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mounted antennas. Communication on wireless 
telegraph during rescue operations within a radius of 
50 km between the mainland, the island and the 
bat t lesh ip  was  main ta ined  regu lar ly  and 
uninterruptedly. Until April 1900, when the battleship 
was still removed from the rocks, several hundred 
telegrams were transmitted. In connection with the 
successes during the rescue Petr Rybkin was 
announced from the Emperor of Russia Nikolai II 
«Monarch favor» and was granted with 1100 rubles.
In the summer campaign of 1901 Rybkin took 
direct part in equipping the first civi l  radio 
communication line in Russia for the needs of river 
navigation in Rostov-on-Don between the port and a 
special lighthouse in the delta of the Don River, eight 
kilometers from the port. Messages on the water level 
in the canal connecting the port with the Sea of Azov 
were transmitted via the radio, thus ensuring the 
safety of navigation.
After the transition of Popov to the St. Petersburg 
Electrotechnical Institute in 1901 Rybkin took his place 
as a teacher at MOC. He did not stop his work on 
improving the radio receiver circuit, achieved greater 
reliability in work, continued further tests of radio 
stations on ships. In 1906 he initiated the creation in 
MOC of a posthumous exhibition of instruments and 
radio communication equipment created by Popov. 
From 1920 until the end of his life he was in charge of 
the radio museum. For almost 50 years, he directed 
a radio department at MOC, and then School of 
Communications n. a. A. S. Popov in Kronstadt. The 
sailors of the Baltic called Rybkin «The Grandfather 
of the Radio Operators». On his initiative, in 1922, 
evening electrical courses were organized in 
Kronstadt, where he taught until 1934.
During the Great Patriotic War, Petr Rybkin carried 
out the tasks of the Baltic Fleet command in the 
defense of Leningrad, for which he was awarded the 
Order of the Red Star. In March 1942, he was 
evacuated from Kronstadt and worked until the end 
of the war at the Inskaya station of the West Siberian 
Railway six kilometers east of Novosibirsk. In 1944, 
Petr Rybkin was awarded the highest award of the 
USSR –  the Order of Lenin. And at this time his son, 
also a radio operator, Vladimir Petrovich Rybkin, 
fought at the front.
Conclusion. After a serious and prolonged illness, 
Petr Nikolayevich Rybkin died on January 10, 1948 at 
the age of 83 years. He was buried in his native 
Kronstadt. Petr Nikolaevich has more than 30 works in 
the field of radio communication practice and history, 
in which the priority of Russian science in the invention 
of a wireless telegraph has always and uncompromisingly 
been upheld. For pedagogical and scientific activities, 
he was awarded orders and medals of the USSR, watch 
with engraved name from the government of the USSR 
and the badge «Honorary radio operator of the USSR». 
Director Maria Kligman shot him in the documentary 
film «The Birth of Radio» (1941).
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